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Fi nan so we aspek ty wdro że nia pro gra mów 
lo jal no ścio wych
Stresz cze nie
Aspek ty  fi nan so we  wdro że nia  pro gra mów  lo jal no ścio wych  są  naj istot niej szy mi  czyn -
ni ka mi  kształ tu ją cy mi  ich  sku tecz ność.  W ni niej szym  ar ty ku le  przed sta wio no  kosz ty  zwią -
za ne  z pro gra ma mi  lo jal no ścio wy mi,  eta py  ich  two rze nia  i funk cjo no wa nia  w przed się -
bior stwach.  Uwa gę  zwró co no  rów nież  na in ter pre ta cję  „KIMSF  13  – Pro gra my  Lo jal no -
ścio we”,  do ty czą cą  spo so bu  roz po zna wa nia  przy cho dów  w przy pad ku  przy zna wa nia  punk -
tów  pro mo cyj nych  klien tom.
Wpro wa dze nie
Pro gra my  lo jal no ścio we  są  po wszech ne  we  współ cze snej  prak ty ce  go spo dar czej.  Ob -
raz  ten  do ty czy  jed nak  per cep cji  me ne dże rów  przed się biorstw  oraz  klien tów,  któ rzy  są  przez
nich  sta le  in for mo wa ni  o na gro dach  zwią za nych  z lo jal no ścią  oraz  mo ty wo wa ni  do ich
zdo by wa nia  (O’Brien,  Jo nes,  1995:  75).  Zna czą ca  licz ba  pro gra mów  lo jal no ścio wych  po -
ja wia ją cych  się  w prze ró żnych  bra nżach  jest  przede  wszyst kim  wy ni kiem  szum ne go,  mod -
ne go  i sto so wa ne go  na wy rost  na zew nic twa.  Do szło  na wet  do te go,  że  mia nem  pro gra -
mu lo jal no ścio we go  okre śla  się  ini cja ty wy,  któ re  w re gu la mi nie  ma ją  po da ną  da tę  za koń -
cze nia,  pod wa run kiem,  że  mo żna  w nich  zbie rać  punk ty. Ta kie  ro zu mie nie  pro gra mu  lo -
jal no ścio we go  prze kła da  się  na ni ską  oce nę  je go  sku tecz no ści,  ja ko  na rzę dzia  sprze da ży.
Po mi mo  zna czą cej  pe ne tra cji  ryn ku  pro gra ma mi  lo jal no ścio wy mi  i ich  głę bo kie go  za -
ko rze nie nia  w prak ty ce  mar ke tin go wej  nie wie le  jest  ba dań  po świę co nych  te mu,  jak  pro -
gra my  wpły wa ją  na re la cje  przed się bior stwa  z klien ta mi.  Pro gra my  te,  z jed nej  stro ny  mo -
gą  za cie śniać  wię zi  z mar ką  i wspo ma gać  two rze nie  no wych  re la cji  z klien ta mi  (Gu stafs -
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* Mgr,  PGF Ap te karz Sp.  z o.o.  w Rze szo wie.son, Ross, Edvard  son, 2004: 157–168), z dru  giej zaś prze  kła  dać się na wy  mier  ne ko  rzy  -
ści  dla  przed się bior stwa  (Re ich held,  1996:  71).
Za pew nie nie  od po wied nio  wy so kie go  za an ga żo wa nia  fi nan so we go  przed się bior stwa
jest  jed nym  z naj istot niej szych  czyn ni ków  kształ tu ją cych  sku tecz ność  pro gra mu  lo jal no -
ścio we go.  Na le ży  za uwa żyć,  że  nie za le żnie  od for my,  w ja kiej  są  one  pro wa dzo ne,  pro -
gra  my te wpły  wa  ją na znacz  ny wzrost kosz  tów nie tyl  ko utrzy  ma  nia obec  nych, ale rów  -
nież zdo  by  cia no  wych klien  tów (Gil  bert, 1996: 138).
1.  Struk tu ra  kosz tów  pro gra mów  lo jal no ścio wych
Wie le  przed się biorstw  an ga żu je  swo je  znacz ne  środ ki  we  wdro że nie  i roz wój  pro gra -
mów  lo jal no ścio wych  (Kwia tek,  2007:  153). We dług  ba dań,  prze cięt ny  pro gram  lo jal no -
ścio wy  po sia da ją cy  je den  mi lion  użyt kow ni ków  wy ma ga  po no sze nia  przez  przed się bior -
stwa  rocz nych  kosz tów  ad mi ni stra cyj nych  na po zio mie  2–2,5  USD  oraz  kosz tów  ko mu -
ni ka cji  z uczest ni ka mi  na po zio mie  1,75–6,00  USD  w prze li cze niu  na oso bę. Wy dat ki  na na -
gro dy  sta no wią  na to miast  od 2  do 10%  kwo ty  za ku pów  ge ne ro wa nych  przez  uczest ni ków
pro gra mu  (O’Mal ley,  1998:  47–49). Wy ni ka  stąd,  że  sza cun ko wy  koszt  pro wa dze nia  pro -
gra mu  przy za ło że niu  śred nich  za ku pów  na po zio mie  150  USD  rocz nie  mo że  wy no sić  oko -
ło 15,125 mln USD, czy  li nie  co po  nad 1/10 war  to  ści sprze  da  ży.
Wy so kie  kosz ty  zwią za ne  z funk cjo no wa niem  pro gra mów  lo jal no ścio wych  spo wo -
do wa ły  wy co fa nie  się  nie któ rych  przed się biorstw  z ich  pro wa dze nia.  Na przy kład  pro gram
sie  ci han  dlo  wej Sa  fe  way kosz  to  wał rocz  nie bli  sko 60 mln GBP i wła  śnie to by  ło, jak po  -
da ło  przed się bior stwo,  przy czy ną  je go  za mknię cia  w 2000  r.  (łącz na  stra ta  wy nio sła  250
mln  GBP).  Nie któ re  przed się bior stwa  dzia ła ją ce  w sek to rze  han dlu  de ta licz ne go  wzmac -
nia ją  jed nak  swo je  pro gra my  lo jal no ścio we,  tak  jak  in we stu ją ce  po nad  18  mln  EUR  rocz -
nie E. Lec  lerc we Fran  cji oraz Te  sco w Wiel  kiej Bry  ta  nii.
Kon se kwen cją  wy so kich  kosz tów  pro gra mów  lo jal no ścio wych  jest  roz wój  pro gra mów
mul ti part ner skich  i mul ti spon sor skich.  Jak  uwa ża ją  me ne dże ro wie,  choć  do da nie  na gro -
dy do za  ku  pu po  wo  du  je wzrost kosz  tów sprze  da  ży, to jest on znacz  nie mniej  szy niż po  -
strze ga na  przez  klien ta  war tość  da ro wa ne go  to wa ru  czy  też  usłu gi.  Jed na kże  w dłu ższej
per spek ty wie  po ziom  kosz tów  ge ne ro wa nych  przez  pro gram  bę dzie  miał  cha rak ter  ro sną -
cy,  mię dzy  in ny mi  ze  wzglę du  na ko niecz ność  zró żni co wa nia  do stęp nych  na gród.  Dla te -
go  też  mo żna  spo dzie wać  się  roz wo ju  współ pra cy  po mię dzy  or ga ni za to ra mi  pro gra mów
lo jal no ścio wych  w kie run ku  łą cze nia  owych  pro gra mów  lub  za pew nia nia  mo żli wo ści  wy -
mia ny  punk tów  po mię dzy  ni mi  (Dziad ko wiec,  2003:  48–49).  Z jed nej  stro ny  dzia ła nia  ta -
kie  ma ją  uatrak cyj nić  ofer tę  pro gra mu,  z dru giej  zaś  ob ni żyć  kosz ty  zwią za ne  z je go  funk -
cjo no wa niem.
Kosz ty  zwią za ne  z pro gra mem  lo jal no ścio wym  po wsta ją  na po szcze gól nych  eta pach
je go  two rze nia  i funk cjo no wa nia.  Do kład na  struk tu ra  kosz tów  i spo sób  ich  kształ to wa -
nia  się  w cza sie  za le ży  od for my  pro wa dze nia  pro gra mu  lo jal no ścio we go  oraz  ro dza ju  wy -
ko rzy sty wa nych  na rzę dzi  tech nicz nych  i mar ke tin go wych.  Nie mniej  w fa zie  przy go to waw -
czej  i wdro że nio wej  mo żna  wska zać  kosz ty,  któ re  są  wspól ne  dla  wszyst kich  ro dza jów
pro gra mów  lo jal no ścio wych. 
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160Fa za  pierw sza  (przy go to waw cza),  obej mu je:
• kosz ty  prac  kon cep cyj nych  zwią za nych  z opra co wy wa niem  sche ma tu  pro gra mu  (wy -
na gro dze nia,  ho no ra ria  za do radz two  i kon sul ta cje,  itp.),
• kosz ty  in for ma cji  (w tym  kosz ty  ba dań  ryn ku  w za kre sie  ana li zy  kon ku ren cji,  ana -
li zy  pre fe ren cji  klien tów,  te sto wa nia  kon cep cji  pro gra mu),
• kosz ty  opra co wa nia  wi zu ali za cji  pro gra mu  (kosz ty  przy go to wa nia  ma te ria łów  pro -
mo cyj nych),
• kosz ty  in fra struk tu ry  tech nicz nej  (kosz ty  za ku pu  sprzę tu,  kosz ty  opra co wa nia  ba -
zy  da nych  i in nych  kom po nen tów  in for ma tycz nych  nie zbęd nych  do ob słu gi  pro gra -
mu).
Opra co wa nie  me cha ni zmu  pro gra mu  lo jal no ścio we go  jest  pod sta wo wym,  a jed no cze -
śnie  naj bar dziej  kosz tow nym  eta pem  ca łe go  przed się wzię cia.  We dług  spe cja li stów  bra -
nżo wych,  sa ma  in fra struk tu ra  tech nicz no -in for ma tycz na  sta no wi  oko ło  40%  cał ko wi tych
kosz  tów bu  do  wy pro  gra  mu (Sam  cik, Pry  goń, 2003: 4). Udział ten mo  że jed  nak się ró  żnić
od w za le żno ści  za rów no  od for my  pro wa dze nia  pro gra mu,  jak  i od spe cy fi ki  bra nży,  w któ -
rej  dzia ła  przed się bior stwo.  Je śli  przed się wzię cie  jest  opar te  na przy kład  na idei  klu bu  klien -
tów,  to  kosz ty  zwią za ne  z tech no lo gia mi  in for ma tycz ny mi  są  względ nie  nie wiel kie.  Obej -
mu ją  one  przede  wszyst kim  stwo rze nie  ba zy  da nych  na te mat  klien tów  oraz  ewen tu al nie
tech no lo gie  zwią za ne  z pro wa dze niem  spe cjal ne go  ser wi su  in ter ne to we go. 
Zu peł nie  in na  ska la  kosz tów  tech no lo gicz nych  wy stę pu je  w pro gra mach,  któ re  funk -
cjo nu ją  na pod sta wie  trans ak cji  do ko ny wa nych  przez  klien tów.  Na przy kład  w han dlu  de -
ta licz nym  wpro wa dze nie  pro gra mów  lo jal no ścio wych  opar te  jest  o na li cze nie  klien tom
punk tów  za do ko na ne  za ku py  wią że  się  z ko niecz no ścią  stwo rze nia  no wej,  od ręb nej  in -
fra struk tu ry.  Wy ni ka  to  z fak tu,  że  sys te my  han dlo we  re ali zu ją  ob słu gę  na klien tów  do -
ko nu ją cych  za ku pów.  Sys tem,  któ ry  zi den ty fi ku je  ka żde go  uczest ni ka  i na przy kład  od -
po wied nio  na li czy  mu  punk ty,  wy ma ga  wpro wa dze nia  w przed się bior stwie  no wych  pro -
ce sów  wy kra cza ją cych  po za  ra my  tra dy cyj nie  pro wa dzo nych  dzia łań.  Stąd  kosz ty  tech -
no lo gii  in for ma tycz nych  w wy pad ku  sta cji  ben zy no wych  i skle pów  spo żyw czych  bę dą  zde -
cy do wa nie  wy ższe  niż  w wy pad ku  ap tek.  Ele men tem  cha rak te ry stycz nym  dla  bra nży  far -
ma ceu tycz nej  jest  orien ta cja  sys te mów  back  of fi ce na po szcze gól nych  klien tów  trak to wa -
nych  ja ko  od ręb ne  kon ta.  In for ma cje  o trans ak cjach  do ko ny wa nych  przez  klien tów  są  więc
do stęp ne  nie ja ko  im pli ci te.  Nie  wy stę pu ją  tu  za tem  peł ne  kosz ty  two rze nia  ba zy  da nych
na byw ców,  a je dy nie  kosz ty  in te gra cji  po szcze gól nych  sys te mów  wy ko rzy sty wa nych
w przed się bior stwie  oraz  kosz ty  wy ni ka ją ce  z uzu peł nia nia  ba zy  o do dat ko we  in for ma -
cje. 
Ko lej nym  ele men tem,  któ ry  w spo sób  istot ny  wpły wa  na po ziom  kosz tów  tech no lo -
gicz nych,  jest  wy bór  try bu  funk cjo no wa nia  on -li ne lub off -li ne i za kre su  pro gra mu.  Je śli
uczest nik  otrzy mu je  punk ty  bez po śred nio  po do ko na niu  trans ak cji  i jed no cze śnie  uak tu -
al nio ne  zo sta je  sal do  je go  kon ta  w ba zie  pro gra mu,  to  pro gram  funk cjo nu je  w try bie  on -
-li ne, czy li  za pew nia  bie żą cą  ak tu ali za cję  da nych. Tryb  off -li ne ma  na to miast  miej sce  wów -
czas,  gdy  ak tu ali za cja  ba zy  re ali zo wa na  jest  w pew nych  prze dzia łach  cza su,  na przy kład
raz  na do bę.  Naj prost sze,  a co  za tym  idzie  naj tań sze  roz wią za nia  tech no lo gicz ne  mo gą
zo stać  wy ko rzy sta ne  przy re ali za cji  mo no spon sor skie go  pro gra mu  lo jal no ścio we go  funk -
cjo nu ją ce go  w try bie  off -li ne. Tryb  ten  jest  wy ko rzy sty wa ny  przede  wszyst kim  w pro gra -
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161mach  ba zu ją cych  na idei  zbie ra nia  znacz ków  han dlo wych  (brak  ko niecz no ści  za pew nie -
nia  ko mu ni ka cji  z ba zą  da nych),  ale  mo że  być  rów nież  sto so wa ny  dla  kart  ma gne tycz nych.
W tym  ostat nim  wy pad ku  wią że  się  jed nak  ze  znacz nym  ogra ni cze niem  funk cjo nal no ści
z punk tu  wi dze nia  klien ta,  któ ry  nie  ma  mo żli wo ści  wy ko rzy sta nia  ze bra nych  punk tów
bez po śred nio  po ich  otrzy ma niu  (przy kła dem  pro gra mu  re ali zo wa ne go  me to dą  off -li ne
na ryn ku  far ma ceu tycz nym  jest  pro gram  Zdro we  Ży cie,  w któ rym  uczest ni cy  otrzy mu ją
nie sper so na li zo wa ne  kar ty  wy po sa żo ne  w kod  pa sko wy).
Ostat nia  z wy mie nio nych  po zy cji  kosz to wych,  opra co wa nie  wi zu ali za cji  pro gra mu,
obej mu je  opła ty  na rzecz  agen cji  re kla mo wej,  któ ra  przy go to wu je  od po wied nie  ma te ria -
ły  re kla mo we.
Fa za  dru ga,  im pli ku je  przede  wszyst kim:
• kosz ty  szko le nia  pra cow ni ków  ob słu gu ją cych  pro gram,
• kosz ty  ko mu ni ko wa nia  się  z uczest ni ka mi  pro gra mu  (kosz ty  do star cze nia  i ze bra -
nia  for mu la rzy  re je stra cyj nych,  kosz ty  pro mo cji  pro gra mu),
• kosz ty  se lek cji  i za ku pu  na gród,
• kosz ty  lo gi sty ki  i na gród.
Kosz ty  zwią za ne  ze  szko le niem  per so ne lu  ob słu gu ją ce go  pro gram  lo jal no ścio wy  po -
cią ga ją  za so bą  wy dat ki  głów nie  w wy pad ku  szko leń  tech nicz nych  re ali zo wa nych  przez
przed się bior stwo,  któ re  zaj mu je  się  ob słu gą  stro ny  tech no lo gicz nej  przed się wzię cia. Wpo -
zo sta łych  wy pad kach  są  to  przede  wszyst kim  kosz ty  ro zu mia ne  ja ko  czas  pra cow ni ków
po świę co ny  za prze szko le nie  ob słu gi.  Do tej  sa mej  ka te go rii  kosz tów  (w pew nym  sen sie
al ter na tyw nych)  za li czyć  mo żna  kosz ty  se lek cji  na gród.  Po zo sta łe  ele men ty  fa zy  wdro -
że nia,  a więc  pro duk cja  i lo gi sty ka  ma te ria łów  pro mo cyj nych  oraz  za kup  i lo gi sty ka  na -
gród,  po cią ga ją  za so bą  rze czy wi ste  wy dat ki  przed się bior stwa.
Fa za  trze cia  (re ali za cji),  czy li  sa mo  funk cjo no wa nie  pro gra mu,  po cią ga  za so bą:
• kosz ty  ob słu gi  bie żą cej  i za rzą dza nia  pro gra mem  (kosz ty  wy na gro dze nia  ob słu gi,
kosz ty  utrzy ma nia  tech nicz ne go),
• kosz ty  ko mu ni ko wa nia  się  z uczest ni ka mi.
Pro gram  lo jal no ścio wy  po wi nien  dys po no wać  wy od ręb nio nym  bu dże tem,  po nie waż
je go  funk cjo no wa nie  ge ne ru je  (a przy naj mniej  po win no  ge ne ro wać)  no we  stru mie nie  przy -
cho dów  oraz  okre ślo ne  kosz ty. Wy na gro dze nia  ob słu gi  pro gra mu  i tzw.  ma in te nan ce, czy  li
utrzy ma nie  tech nicz ne  (mię dzy  in ny mi  usu wa nie  awa rii,  kon ser wa cji  sys te mu)  przyj mu -
ją  po stać  opłat  (a w związ ku  z tym  kosz tów)  sta łych.  Na to miast  wy dat ki  pro mo cyj ne  wy -
ni ka ją  z przy ję tych  za ło żeń  stra te gicz nych  i pla nów  mar ke tin go wych.
W wy pad ku  pro gra mów  lo jal no ścio wych  opar tych  w znacz nej  mie rze  na na gro dach
rze czo wych  na le ży  rów nież  roz wa żyć:
• kosz ty  ak tu ali za cji  ofer ty  (opra co wa nie  i za kup  no wych  na gród),
• kosz ty  ob słu gi  lo gi stycz nej  uczest ni ków  (ma ga zy no wa nie  i do star cza nie  na gród
do klien tów).
Jed nym  z pod sta wo wych  ele men tów  de cy du ją cych  o po wo dze niu  pro gra mu  lo jal no -
ścio we go  jest  atrak cyj na  ofer ta  na gród  do stęp nych  dla  klien ta.  Dla te go  w pro gra mach  lo -
jal no ścio wych  funk cjo nu ją cych  na pol skim  ryn ku  ze staw  na gród  mo dy fi ko wa ny  jest  grun -
to wa nie  przy naj mniej  raz  w ro ku.  Osza co wa nie  kosz tów  zwią za nych  z tym  dzia ła niem  nie
jest  mo żli we  w po cząt ko wej  fa zie  funk cjo no wa nia  pro gra mu,  po nie waż  ba zu je  ono  na in -
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162for ma cjach  o ocze ki wa niach  klien tów  w sto sun ku  do ofe ro wa nych  na gród  – ich  licz by  i ro -
dza ju.  W więk szo ści  wy pad ków  przed się bior stwa  pro wa dzą ce  pro gra my  de cy du ją  się
na out so ur cing  lo gi sty ki  na gród,  któ ry  jest  re ali zo wa ny  na pod sta wie  zry czał to wa nej  opła -
ty  (jak  na przy kład  lo gi sty ka  na gród  w pro gra mach  Mi lo we  Za ku py na ryn ku  far ma ceu -
tycz nym).
W za le żno ści  od for my  pro gra mu,  je go  funk cjo no wa niu  mo gą  rów nież  to wa rzy szyć
in ne  kosz ty,  na przy kład  zwią za ne  z za bez pie cze niem  przed nad uży cia mi.  Jest  to  szcze -
gól nie  istot ne  w wy pad ku  pro gra mów  opar tych  na kar tach,  rów nież  z funk cją  płat ni czą,
po nie waż  ze bra ne  na tym  no śni ku  punk ty  sta no wią  kon kret ną  war tość  wy ra żo ną  w pie -
nią dzu.  Ochro na  da nych  po sia da czy  kart  oraz  do ko ny wa nych  przez  nich  trans ak cji  opła -
ca  jest  prze wa żnie  w for mu le  per card,  a więc  sta no wi  koszt  zmien ny,  uza le żnio ny  od licz -
by  wy da nych  i wa żnych  kart.
Kosz ty  wy stę pu ją ce  na eta pie  przy go to waw czym  mo żna  okre ślić  ja ko  sta łe,  względ -
nie  pro ste  do osza co wa nia  a prio ri  i w peł ni  kon tro lo wa ne  przez  przed się bior stwo. Wfa -
zie  wdra ża nia  po ja wia ją  się  na to miast  kosz ty  zmien ne,  zwią za ne  ze  wskaź ni kiem  re la cji
klien tów  na pro po zy cję  przed się bior stwa.  O ile  bo wiem  or ga ni za tor  pro gra mu  mo że  okre -
ślić  i ująć  w bu dże cie  wy dat ki  zwią za ne  na przy kład  ze  szko le niem  per so ne lu,  to  kosz ty
ko mu ni ka cji  z uczest ni ka mi  przed się wzię cia  za le żne  są  od si ły  je go  przy cią ga nia.  Jak  po -
ka zu ją  do świad cze nia  prak tycz ne,  przed się bior stwa  czę sto  nie  sza cu ją  wy star cza ją co  do -
kład nie  li czeb no ści  pierw szej  fa li  uczest ni ków,  co  wpły wa  istot nie  na wzrost  kosz tów.
Jesz cze  więk sze  ry zy ko  wsy pu je  w wy pad ku  pro gra mów  opar tych  na na gro dach.  Na -
le ży  tu taj  do dat ko wo  wziąć  pod uwa gę  za rów no  mo żli wość  nie traf ne go  do bo ru  na gród,
jak  i ich  nie do sta tecz ną  licz bę.  Zbyt  dłu gi  czas  ocze ki wa nia  na na gro dę,  szcze gól nie  gdy
ma  ona  po stać  drob ne go  upo min ku  i z za ło że nia  klien ci  ocze ku ją  jej  na tych miast,  mo że
wpły nąć  ne ga tyw nie  na po wo dze nie  pro gra mu.
Wfa zie  re ali za cji  rów nież  wy stę pu ją  za rów no  kosz ty  sta łe  (kosz ty  in fra struk tu ry  tech -
nicz  nej), jak i zmien  ne, uza  le  żnio  ne nie tyl  ko od licz  by uczest  ni  ków, lecz ta  kże od ich pre  -
fe ren cji.  Przy ję te  w pierw szej  fa zie  za ło że nia,  do ty czą ce  na przy kład  czę sto tli wo ści  ko -
mu ni ka cji  z uczest ni ka mi  pro gra mu,  mo gą  ulec  we ry fi ka cji  w trak cie  trwa nia  pro gra mu
in plus al bo  in mi  nus.  Funk cjo no wa nie  pro gra mu  wią że  się  ta kże  z ko niecz no ścią  za rzą -
dza nia  war to ścią  zgro ma dzo nych  przez  klien tów  punk tów.  Z punk tu  wi dze nia  przed się -
bior stwa  ka żdy  punkt  re pre zen tu je  okre ślo ną  war tość  pie nię żną  zde po no wa ną  na ra chun -
ku klien  ta (na przy  kład 4 zło  te rów  ne jest 1 punk  to  wi w pro  gra  mie Dbam o zdro  wie). Jed  -
nym  z za ło żeń  pro gra mu  jest  za pew nie nie  uczest ni kom  mo żli wo ści  swo bod nej  (tzn.  mo -
żli wej  do zre ali zo wa nia  w wy bra nym  przez  nich  cza sie)  wy mia ny  punk tów.  Wią że  się  to
jed nak  z ko niecz no ścią  za pew nie nia  od po wied nie go  po zio mu  fi nan so wa nia  pro gra mu  przez
spon so ra. 
Dla  efek tów  fi nan so wych  pro gra mu  lo jal no ścio we go  opar te go  na punk tach  wa żna  jest
za tem  pre cy zyj na  ana li za  i pro gno za  wskaź ni ka  wy mia ny  punk tów  na na gro dy  (ang.  re -
demp tion  ra te). Wtym  wy pad ku,  nie któ re  przed się bior stwa  usta la ją  ter min  wa żno ści  zgro -
ma dzo nych  przez  klien ta  punk tów,  by  w ten  spo sób  ob ni żyć  ry zy ko  nad mier nej  ich  aku -
mu la cji.  Jest  to  szcze gól nie  istot ne  za gad nie nie  z uwa gi  na ko niecz ność  two rze nia  przez
przed się bior stwa  sto sow nych  re zerw  ob słu gu ją cych  zo bo wią za nia  wzglę dem  klien tów
– uczest ni ków  pro gra mu.
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1632.  Przy cho dy  z pro gra mów  lo jal no ścio wych  w uję ciu  Mię dzy na ro do wych
Stan dar dów  Ra chun ko wo ści  Fi nan so wej
Przed się bior stwa  spo rzą dza ją ce  spra woz da nia  fi nan so we  zgod nie  z Mię dzy na ro do -
wy mi  Stan dar da mi  Spra woz daw czo ści  Fi nan so wej  (MSSF),  sto ją  obec nie  przed se rią  no -
wych  stan dar dów  i in ter pre ta cji,  z któ rych  więk szość  we szła  w ży cie  z dniem  1  stycz nia
2009 ro  ku. Ilość zmian do MSSF jest zna  czą  ca. Ma  my do czy  nie  nia z oko  ło 500 stro  na  -
mi  no wych  i zak tu ali zo wa nych  wy tycz nych,  na co  się  skła da  sześć  no wych  in ter pre ta cji
oraz zmia  ny do oko  ło 30 stan  dar  dów (Ernst&Young, 2008: 12). Są wśród nich za  rów  no
istot ne  zmia ny  do ty czą ce  pod sta wo wych  za sad,  jak  i mniej sze  po praw ki,  ob ję te  pro gra -
mem  co rocz nych  ulep szeń.  Zmia ny  te  wpły wać  bę dą  na wie le  ró żnych  za gad nień  z za -
kre su  ra chun ko wo ści,  w tym  na pre zen ta cję  spra woz dań  fi nan so wych.
Nie któ re  ze  zmian  bę dą  mia ły  skut ki  wy kra cza ją ce  po za  dzie dzi nę  ra chun ko wo ści,
po ten cjal nie  wpły wa jąc  na kształt  in fra struk tu ry  in for ma tycz nej  wie lu  przed się biorstw.  Mo -
gą  one  rów nież  wpły wać  na de cy zje  biz ne so we,  na przy kład  na kształ to wa nie  pro gra mów
płat no ści  w for mie  ak cji  lub  też  na struk tu rę  trans ak cji  fu zji  i prze jęć.
Wy zwa niem  dla  księ go wych  bę dzie  zro zu mie nie  te go,  co  cze ka  przed się bior stwa
w naj bli ższej  przy szło ści.
Wśród  obec nie  wpro wa dza nych  zmian  w MSSF  na wy ró żnie nie  za słu gu je  in ter pre -
ta cja  Ko mi te tu  ds.  In ter pre ta cji  Mię dzy na ro do wej  Spra woz daw czo ści  Fi nan so wej
KIMSFF  13  – Pro gra my  lo jal no ścio we.  Po wsta ła  ona  w od po wie dzi  na fa lę  pro gra mów
lo jal no ścio wych,  kon kur so wych  i pro mo cyj nych  ofe ro wa nych  m.in.  przez  sie ci  de ta licz -
ne,  li nie  lot ni cze,  ho te le  i re stau ra cje  oraz  przed się bior stwa  te le ko mu ni ka cyj ne  (We so łow -
ski, Ma  lak, 2009). 
Zgod nie  z Roz po rzą dze niem  Ko mi sji Wspól not  Eu ro pej ski ch1, KIMSF 13 „eli  mi  nu  -
je  wy stę pu ją ce  obec nie  w prak ty ce  nie spój no ści  w spo so bie  uj mo wa nia  w księ gach  dóbr
i usług  prze ka zy wa nych  nie od płat nie  lub  sprze da wa nych  po ob ni żo nej  ce nie  w ra mach  pro -
gra mów  lo jal no ścio wych  dla  klien tów,  któ re  przed się bior stwa  pro wa dzą  w ce lu  na gra dza -
nia  swo ich  klien tów  po przez  punk ty,  mi le  lot ni cze  lub  in ne  for my  do dat ko wych  upraw -
nień przy sprze  da  ży dóbr lub usług”. In  ter  pre  ta  cja KIMSF 13 obo  wią  zu  je dla okre  sów rocz  -
nych roz  po  czy  na  ją  cych się w dniu 12 lip  ca 2008 r. lub póź  niej, przy czym do  zwo  lo  ne jest
jej  wcze śniej sze  za sto so wa nie  (Ernst&Young,  2007:  3).
Ni niej sze  roz po rzą dze nie  opu bli ko wa ne  jest  w Dzien ni ku  Urzę do wym  Unii  Eu ro pej -
skiej.
Pro gra my  lo jal no ścio we  dla  klien tów  we dług  in ter pre ta cji  KIMSF  13  są  sto so wa ne
przez  jed nost ki  w ce lu  za chę ce nia  klien tów  do za ku pu  ich  dóbr  lub  usług.  W mo men cie
za ku pu  okre ślo ne go  do bra  lub  usłu gi  klient  otrzy mu je  od jed nost ki  punk ty  lo jal no ścio we
wy mien ne  na na gro dy  (okre śla ne  czę sto  ja ko  punk ty).  Klient  mo że  do ko nać  wy mia ny  punk -
tów  lo jal no ścio wych  na na gro dy  w po sta ci  bez płat nych  lub  po ob ni żo nej  ce nie  dóbr  lub
usług. 
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1 Roz po rzą dze nie  Ko mi sji  (WE)  Nr  1262/2008  z dnia  16  grud nia  2008  r.  zmie nia ją ce  roz po rzą dze -
nie  (WE)  nr  1126/2008  przyj mu ją ce  okre ślo ne  mię dzy na ro do we  stan dar dy  ra chun ko wo ści  zgod nie  z roz -
po rzą dze niem  (WE)  nr  1606/2002  Par la men tu  Eu ro pej skie go  i Ra dy  w od nie sie niu  do In ter pre ta cji  13  Ko -
mi te tu  ds.  In ter pre ta cji  Mię dzy na ro do wej  Spra woz daw czo ści  Fi nan so wej  (IFRIC).Pro gra my  lo jal no ścio we  mo gą  funk cjo no wać  w ró żno rod ny  spo sób.  Klien ci  mo gą  być
zo bli go wa ni  do ze bra nia  od po wied niej  mi ni mal nej  licz by  lub  war to ści  punk tów  lo jal no -
ścio wych  za nim  bę dą  mie li  mo żli wość  do ko na nia  ich  wy mia ny.  Punk ty  lo jal no ścio we  mo -
gą  być  przy zna wa ne  za po je dyn cze  za ku py  lub  gru py  za ku pów  lub  też  za kon ty nu ację  za -
ku pów  w okre ślo nym  cza sie.  Jed nost ka  mo że  sa ma  być  or ga ni za to rem  pro gra mu  lo jal no -
ścio we go  lub  też  uczest ni czyć  w pro gra mie  lo jal no ścio wym  or ga ni zo wa nym  przez  stro -
nę  trze cią.  Ofe ro wa ne  na gro dy  mo gą  być  do bra mi  lub  usłu ga mi  ofe ro wa ny mi  przez  sa -
mą jed  nost  kę oraz/lub mo  gą sta  no  wić pra  wa do żą  da  nia dóbr lub świad  cze  nia usług od stro  -
ny trze  ciej.
In ter pre ta cja  KIMSF  13  ma  za sto so wa nie  do punk tów  lo jal no ścio wych  w ra mach  pro -
gra mów  lo jal no ścio wych,  któ re:
• jed nost ka  przy zna je  swo im  klien tom  ja ko  część  trans ak cji  sprze da ży,  tj.  sprze da -
ży  dóbr,  świad cze nia  usług  lub  ko rzy sta nia  przez  klien ta  z ak ty wów  jed nost ki,  oraz
któ re
• klien ci,  po speł nie niu  do dat ko wych  wa run ków,  bę dą  mo gli  w przy szło ści  wy mie -
nić  na bez płat ne  lub  po ob ni żo nej  ce nie  do bra  bądź  usłu gi.
In ter pre ta cja  ta  od no si  się  do księ go we go  po dej ścia  w jed no st ce  przy zna ją cej  punk -
ty  swo im  klien tom.  W tym  wy pad ku  in ter pre ta cja  od no si  się  do na stę pu ją cych  kwe stii:
• czy  obo wią zek  jed nost ki  po le ga ją cy  na do star cze niu  w przy szło ści  bez płat nych  lub
po ob ni żo nej  ce nie  dóbr  lub  usług  po wi nien  być  uję ty  i wy ce nio ny  przez:
– przy pi sa nie  czę ści  za pła ty  otrzy ma nej  lub  na le żnej  z trans ak cji  sprze da ży  do punk -
tów  lo jal no ścio wych  i od ro cze nia  uję cia  przy cho du  (sto su jąc  par.  13  MSR  18)
lub  uwzględ nie nie  sza co wa nych  przy szłych  kosz tów  do star cze nia  na gród  (sto -
su  jąc par. 19 MSR 18) oraz
• je śli  za pła ta  jest  przy pi sa na  do punk tów  lo jal no ścio wych:
– jak  du ża  kwo ta  po win na  zo stać  do tych  punk tów  przy pi sa na?
– w ja kim  mo men cie  na le ży  ująć  przy chód  ?  oraz
– jak  na le ży  wy ce nić  przy chód  w przy pad ku,  gdy  na gro dy  do star cza  stro na  trze -
cia?.
We dług  za łącz ni ka  in ter pre ta cji  KIMSF  13,  przy ję te  zo sta ło  na stę pu ją ce  sta no wi -
sko:
1.  Jed nost ka  sto su je  par.  13  MSR  18  i uj mu je  punk ty  lo jal no ścio we  ja ko  od ręb ny  ele -
ment  trans ak cji  sprze da ży,  w któ rej  są  one  przy zna wa ne  (sprze daż  po cząt ko wa).
War tość  go dzi wa  za pła ty  otrzy ma nej  bądź  na le żnej  w związ ku  ze  sprze da żą  po cząt -
ko wą  po win na  być  przy pi sa na  po mię dzy  punk ty  lo jal no ścio we  oraz  po zo sta łe  ele men ty
trans ak cji  sprze da ży.  Kwo tę  przy po rząd ko wa ną  do punk tów  lo jal no ścio wych  okre śla  się
w od nie sie niu  do ich  war to ści  go dzi wej.  Przy chód  ten  jest  od ra cza ny  do mo men tu  wy ko -
rzy sta nia  punk tów  (ode bra nia  na gro dy). 
W in ter pre ta cji  nie  uści śla  się,  czy  punk ty  lo jal no ścio we  wy ce nia  się  we dług  war to -
ści  go dzi wej,  czy  też  we dług  względ nej  war to ści  go dzi wej  (w od nie sie niu  do in nych  skła -
do wych  sprze da ży).  Przy usta la niu  wła ści wej  me to dy  kie row nic two  mu si  oprzeć  się  na wła -
snym osą  dzie.
W ob ja śnie niu  sto so wa nia  wspo mi na  się  o jed nej  me to dzie  okre śla nia  war to ści  go -
dzi wej  w od nie sie niu  do war to ści  do war to ści  go dzi wej  na gród,  na któ re  wy mie niać  mo -
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165żna  punk ty  lo jal no ścio we.  Je że li,  na przy kład  do uzy ska nia  dar mo wych  ar ty ku łów  o war -
to ści  500  jed no stek  pie nię żnych  po trze ba  1000  punk tów  lo jal no ścio wych,  to  war tość  ka -
żde go  punk tu  wy no si  0,5  jed no stek  pie nię żnych. War tość  tę  ko ry gu je  się  na stęp nie  o upu -
sty,  któ re  zwy cza jo wo  są  ofe ro wa ne  w ta kiej  sy tu acji.  Mo żna  rów nież  sto so wać  in ne  spo -
so by  sza cun ku,  na przy kład,  gdy  punk ty  lo jal no ścio we  mo żna  sprze da wać,  war to ścią  go -
dzi wą  bę dzie  ce na,  za ja ką  mo żna  te  punk ty  sprze da wać,  z uwzględ nie niem  ra cjo nal nej
ma rży.
2.  Za pła tę  przy pi sa ną  do punk tów  lo jal no ścio wych  wy ce nia  się  po przez  od nie sie nie
do ich  war to ści  go dzi wej,  tj.  do kwo ty,  za ja ką  punk ty  lo jal no ścio we  mo gły by  być  sprze -
da ne  od dziel nie. 
Je śli  war tość  go dzi wa  nie  jest  bez po śred nio  do stęp na,  na le ży  do ko nać  jej  osza co wa -
nia.  Osza co wa nie  war to ści  go dzi wej  punk tów  lo jal no ścio wych  mo żna  do ko nać  po przez
od nie sie nie  do war to ści  go dzi wej  na gród,  ja kie  mo żna  otrzy mać  za punk ty  lo jal no ścio -
we.  War tość  go dzi wa  tych  na gród  po win na  zo stać  ob ni żo na,  aby  uwzględ nia ła  na stę pu -
ją ce  czyn ni ki:
• war tość  go dzi wą  na gród,  któ re  by ły by  za ofe ro wa ne  klien tom,  któ rzy  nie  ze bra li
punk tów  lo jal no ścio wych  przez  sprze da ży  po cząt ko wej,  oraz
• od se tek  punk tów  lo jal no ścio wych,  dla  któ rych  mo żna  ocze ki wać,  że  nie  zo sta ną  wy -
mie nio ne  przez  klien tów.
Je śli  klien ci  mo gą  wy bie rać  spo śród  ze sta wu  ró żnych  na gród,  to  war tość  go dzi wa
punk tów  lo jal no ścio wych  po win na  od zwier cie dlać  war tość  go dzi wą  ze sta wu  mo żli wych
na gród  wa żo ną  pro por cjo nal nie  do ocze ki wa nej  czę sto tli wo ści  wy bo ru  ka żdej  z na gród.
3.  Je śli  jed nost ka  sa ma  do star cza  na gro dy,  to  uj mu je  za pła tę  przy pi sa ną  do punk tów
lo jal no ścio wych  ja ko  przy chód  w mo men cie  wy mia ny  punk tów  lo jal no ścio wych  oraz
po speł nie niu  obo wiąz ku  prze ka za nia  na gród.  Kwo ta  uję tych  przy cho dów  opie ra  się  na licz -
bie  punk tów  lo jal no ścio wych,  któ re  zo sta ły  wy mie nio ne  na na gro dy,  od po wied nio  do cał -
ko wi tej  licz by  punk tów  lo jal no ścio wych,  dla  któ rych  mo żna  ocze ki wać  wy mia ny.
Przy kład
Jed nost ka  przy zna je  klien to wi  100  punk tów  o war to ści  go dzi wej  100  jed no stek  pie nię żnych.
W ro ku  pierw szym  wy ko rzy sta nych  zo sta nie  40  punk tów.  Kie row nic two  prze wi du je,  że  w su -
mie  wy ko rzy sta nych  zo sta nie  tyl ko  80  spo śród  przy zna nych  100  punk tów.  W związ ku  z tym,
w ro ku  1  wy ko rzy sta nych  zo sta je  40/80  (50%)  punk tów  lo jal no ścio wych,  zo sta nie  za tem
uję  te 50% przy  cho  du. Przy  chód uję  ty w ro  ku 1 wy  no  si 40/80 × 100 = 50 jed  no  stek pie  -
nię żnych.  W ro ku  dru gim  wy ko rzy sta nych  zo sta je  41  punk tów.  Kie row nic two  prze wi du je,
iż  wy ko rzy sta ne  zo sta nie  90  punk tów.  W związ ku  z tym,  w ro ku  dru gim  wy ko rzy sta no  41/90
(45%)  punk tów.  Jed nak  w związ ku  z tym,  że  wzro sła  prze wi dy wa na  licz ba  wy ko rzy sty wa -
nych  punk tów,  war tość  w prze li cze niu  na punkt  w po rów na niu  do war to ści  na punkt
w pierw szym  ro ku  spa dła  i na le ży  to  uwzględ nić  w kwo cie  przy cho du,  uję tej  w da nym  ro -
ku.  Jed nym  ze  spo so bów  ob li cze nia  te go  jest  okre śle nie  sku mu lo wa ne go  przy cho du  do uję -
cia,  a na stęp nie  sko ry go wa nie  go  o kwo ty  uję te  w la tach  po przed nich.  Na ko niec  ro ku  dru -
gie go  wy ko rzy sta no  81  punk tów,  za tem  sku mu lo wa ny  przy chód  po wi nien  wy nieść  81/90
× 100 = 90 jed  no  stek pie  nię  żnych. W ro  ku pierw  szym uję  to 50 jed  no  stek pie  nię  żnych, za  -
tem  przy chód  za rok  dru gi  wy no si  40  jed no stek  pie nię żnych.
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1664.  Je śli  na gro dy  do star cza  stro na  trze cia,  jed nost ka  po win na  oce nić,  czy  po bie ra  za -
pła tę  przy pi sa ną  do punk tów  lo jal no ścio wych  na swój  ra chu nek  (tj.  ja ko  głów na  stro na
trans ak cji)  czy  też  w imie niu  stro ny  trze ciej  (tj.  ja ko  przed sta wi cie le  stro ny  trze ciej).
Je śli  jed nost ka  po bie ra  za pła tę  w imie niu  stro ny  trze ciej,  wów czas: 
• wy ce nia  swój  przy chód  w war to ści  net to  za trzy ma nej  na wła sny  ra chu nek,  tj.  ja ko
ró żni cę  po mię dzy  za pła tą  przy pi sa ną  do punk tów  lo jal no ścio wych  a kwo tą  na le żną
na rzecz  stro ny  trze ciej  w za mian  za do star cze nie  na gród,  oraz
• uj mu je  po wy ższą  kwo tę  net to  ja ko  przy chód  w mo men cie,  gdy  stro na  trze cia  zo -
sta je  zo bli go wa na  do do star cze nia  na gród  oraz  upraw nio na  do otrzy ma nia  za nie
za pła ty.  Zda rze nia  te  mo gą  na stą pić  w mo men cie,  gdy  punk ty  lo jal no ścio we  są  przy -
zna wa ne.  Al ter na tyw nie,  je śli  klient  mo że  do ko nać  wy bo ru  i żą dać  na gro dy  al bo
od jed nost ki  al bo  od stro ny  trze ciej,  to  po wy ższe  zda rze nia  mo gą  mieć  miej sce  tyl -
ko  wte dy,  gdy  klient  po sta no wi  za żą dać  na gro dy  od stro ny  trze ciej.
Je śli  jed nost ka  po bie ra  za pła tę  na swój  ra chu nek,  wy ce nia  przy chód  w kwo cie  brut -
to  za pła ty  przy pi sa nej  do punk tów  lo jal no ścio wych  i uj mu je  przy chód  w mo men cie  speł -
nie nia  swo ich  zo bo wią zań  w od nie sie niu  do prze ka za nia  na gród.
5.  Je śli  mo żna  ocze ki wać,  że  w któ rym kol wiek  mo men cie  nie unik nio ne  kosz ty  wy -
peł nie nia  obo wiąz ku  prze ka za nia  na gród  prze wy ższą  otrzy ma ną  lub  mo żli wą  do uzy ska -
nia  za nie  za pła tę  (tj.  nie  uję tą  jesz cze  ja ko  przy chód  za pła tę  przy pi sa ną  do punk tów  lo -
jal no ścio wych  w mo men cie  sprze da ży  po cząt ko wej,  po więk szo ną  o ja ką kol wiek  przy szłą
za pła tę  na le żną  w mo men cie  wy mia ny  przez  klien ta  punk tów  lo jal no ścio wych),  jed nost -
ka  sta je  się  stro ną  umo wy  ro dzą cej  ob cią że nia.  W od nie sie niu  do nad wy żki  na le ży  ująć
zo bo wią za nie  zgod nie  z MSR  37.  Po trze ba  ta kie go  uję cia  zo bo wią za nia  mo że  po wstać
w mo men cie,  gdy  wzro sły  ocze ki wa ne  kosz ty  do star cze nia  na gród,  na przy kład  gdy  jed -
nost ka  do ko na ła  we ry fi ka cji  swo ich  ocze ki wań  co  do ilo ści  punk tów  lo jal no ścio wych,  któ -
re mo  gą być wy  mie  nio  ne przez klien  tów.
Przed się bior stwa,  któ re  sto su ją  wo bec  swo ich  klien tów  pro gra my  lo jal no ścio we,  mu -
szą  je  od po wied nio  ująć  w księ gach  ra chun ko wych.  Usta wa  o ra chun ko wo ści  nie  re gu -
lu je  tej  kwe stii.  War to  więc  sko rzy stać  z roz wią za nia  za war te go  w Mię dzy na ro do wych
Stan dar dach  Ra chun ko wo ści.
Zgod nie  z in ter pre ta cją  KIMSF  13,  przed się bior stwa  po win ny  przy pi sać  za pła tę  za do -
ko na ną  sprze daż  po mię dzy  przy zna ne  klien tom  punk ty  lo jal no ścio we  a war tość  sprze da -
nych  to wa rów.  Wy da ne  punk ty  lo jal no ścio we  wy ce nia ne  są  zgod nie  z ich  war to ścią  go -
dzi wą  i tę  część  przy cho du  od ra cza  się  w cza sie  do mo men tu  wy da nia  na gro dy  (wy da nie
to wa rów  bez płat nych  lub  po ob ni żo nej  ce nie). 
W krót kiej  per spek ty wie  przy cho dy  przed się biorstw  ofe ru ją cych  pro gra my  lo jal no -
ścio we  mo gą  się  zmniej szyć  z po wo du  ich  od ro cze nia  w cza sie,  jed na kże,  w per spek ty -
wie  kil ku  okre sów,  łącz na  kwo ta  pre zen to wa nych  przy cho dów  się  nie  zmie ni.
W za le żno ści  od bra nży,  w któ rych  re ali zo wa ne  są  pro gra my  lo jal no ścio we,  spo sób
pre zen ta cji  przy cho dów  jest  ró żny  (Po koj ska,  2009).  Na ryn ku  far ma ceu tycz nym,  w przy -
pad ku  ap tek,  je że li  na gro dy  do star cza ne  są  przez  stro nę  trze cią,  a ap te ka  dzia ła  we  wła -
snym  imie niu,  to  uj mu je  przy chód  z punk tów  w war to ści  brut to.  Jed no cze śnie,  ap te ka  po -
win na  za księ go wać  zo bo wią za nie  w sto sun ku  do stro ny  trze ciej.  W przy pad ku,  gdy  ap -
te ka  po bie ra  za pła tę  w imie niu  stro ny  trze ciej  (dzia ła  jak  agent),  to  uj mu je  przy chód  w war -
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167to ści  net to.  Po wi nien  być  usta lo ny  ja ko  ró żni ca  po mię dzy  war to ścią  sprze da ży  przy pi sa -
nej  do punk tów  a war to ścią  zo bo wią za nia  na le żne go  stro nie  trze ciej.  Roz po zna nie  przy -
cho du  na stę pu je  do pie ro  w mo men cie,  w któ rym  stro na  trze cia  przej mu je  obo wią zek  do -
star cze nia  na gro dy  i ma  pra wo  do otrzy ma nia  wy na gro dze nia  z te go  ty tu łu. 
War tość  go dzi wa  wy da nych  punk tów  lo jal no ścio wych  po win na  od po wia dać  kwo cie,
za ja ką  mo żli we  by ło by  sprze da nie  punk tów  w ra mach  nie za le żnej  trans ak cji.  Mo żli we
jest  rów nież  osza co wa nie  tej  war to ści  po przez  od nie sie nie  do war to ści  go dzi wej  na gród,
ja kie  mo żna  otrzy mać  za te  punk ty,  sko ry go wa nej  o wskaź nik  praw do po do bień stwa,  że
punk ty  te  ni gdy  nie  zo sta ną  wy mie nio ne  na na gro dy. 
Nie  ist nie ją  żad ne  szcze gól ne  prze pi sy  przej ścio we  do ty czą ce  za sto so wa nia  no wej  in -
ter pre ta cji.  Za tem  wszel kie  zmia ny  za sad  (po li ty ki)  ra chun ko wo ści  uj mo wać  na le ży  zgod -
nie  z MSR  8  Za sa dy  (po li ty ka)  ra chun ko wo ści,  zmia ny  war to ści  sza cun ko wych  i ko ry -
go wa nie  błę dów.
Wprzy pad kach,  gdy  jed nost ki  wcze śniej  two rzy ły  re zer wę  na sza cun ko we  kosz ty  re -
ali za cji  na gród  lo jal no ścio wych,  bę dą  mu sia ły  zmie nić  za sa dy  ra chun ko wo ści  w ta ki  spo -
sób,  aby  ująć  punk ty  lo jal no ścio we  ja ko  od dziel ny  ele ment  skła do wy  trans ak cji  sprze da -
ży,  co  praw do po dob nie  pro wa dzić  bę dzie  do zmniej sze nia  przy cho dów.
Jed nost ki  bę dą  mu sia ły  wy pra co wać  od po wied nie  me to dy  wy ce ny  go dzi wej  punk -
tów  lo jal no ścio wych.  W za le żno ści  od cha rak te ru  pro gra mu,  ko niecz ne  mo że  być  opra -
co wa nie  zło żo nych  mo de li,  co  naj praw do po dob niej  wy ma gać  bę dzie  cza su  i wy sił ku,  a ta -
kże  sko rzy sta nia  z usług  pro fe sjo na li stów.  W przy pad kach  nie któ rych  jed no stek  mo że  to
ta kże  pro wa dzić  do zmian  w sys te mach  in for ma tycz nych.
Cho ciaż  sto so wa nie  in ter pre ta cji  jest  wy ma ga ne  do pie ro  dla  okre sów  rocz nych  roz -
po czy na ją cych  się  w dniu  1  lip ca  2008  r.  lub  póź niej,  to  w spra woz da niach  fi nan so wych
pu bli ko wa nych  przed tym  ter mi nem  jed nost ki  zo bo wią za ne  bę dą  do ujaw nia nia  prze wi -
dy wa ne go  wpły wu  in ter pre ta cji  na jed nost kę.  Naj le piej  więc  przy stą pić  od ra zu  do ana -
li zy  skut ków  in ter pre ta cji  dla  jed nost ki.
Za koń cze nie
Od kąd  klien ci  są  źró dłem  przy szłych  do cho dów  i zy sków,  ist nie je  po trze ba  po strze -
ga nia  ich  ja ko  nie ma te rial ne go  do bra,  war to ści  or ga ni za cji  – zu peł nie  tak  jak  re al nych  bu -
dyn ków,  sprzę tu,  in wen ta rza  i na le żno ści.  Cho ciaż  sto sun ko wo  nie wie le  przed się biorstw
ka pi ta li zu je  swo je  kosz ty  po zy ski wa nia  klien tów  tak  jak  dóbr  – to  klien ci  sta no wią  ich  naj -
cen niej szą  war tość.
Ana li za  bar dziej  i mniej  zy skow nych  klien tów  pod po wia da,  ile  na któ rą  z grup  klien -
tów  mo żna  prze zna czyć  środ ków  fi nan so wych  oraz  ja kie  dzia ła nia  za sto so wać,  aby  osią -
gnąć  za mie rzo ny  efekt.  Prze cięt ne  na kła dy  prze zna cza  się  na klien tów  śred nich
pod wzglę dem  zy skow no ści,  znacz nie  wię cej  niż  śred nio  na naj lep szych,  a du żo  mniej  niż
prze cięt nie  na naj gor szych.  Ten  ro dzaj  seg men ta cji  mo że  za owo co wać  znacz nym  wzro -
stem zy  sku.
Zna jo mość  do dat ko wych  kosz tów  wdro że nia  pro gra mów  lo jal no ścio wych  w prak ty -
ce  go spo dar czej  przed się biorstw  jest  nie zbęd na.  Rów nież,  je śli  cho dzi  o przy cho dy  ze  sprze -
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168da ży,  nie zbęd na  jest  wie dza,  ja kich  pro duk tów  ma rek  i li nii  asor ty men to wych  do ty czą,  a ta -
kże  na ja kim  ob sza rze  geo gra ficz nym  są  osią ga ne  oraz  w ja kim  stop niu  wpły wa ją  na ich
wzrost. Pla no wa nie  wdro że nia  pro gra mów  lo jal no ścio wych  wy ma ga  roz wa że nia  wpły -
wu  czyn ni ków  fi nan so wych  na wy nik  fi nan so wy  przed się biorstw.
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Fi nan cial Aspects of Loy al ty Pro gram mes Im ple men ta tion
Sum ma ry
Financial aspects of implementation of loyalty programmes are the most crucial factors
moldings their effectiveness. The following article covers costs of loyalty programmes and
stages of their creation and functioning in companies. It also interprets the part of „KIMSF
13 – Loyalty Programmes” which deals with the ways of recognizing income in case of
granting promotional points to the customers.
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